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Daš mittelalterliche Karntner Getreidemafi war daš Mut (modius),
daš in 6 Mafi (mensura) unterteilt wurde. Malz und Hopfen wurden
nach Eimer (urna, Ihre), einem Fliissigkeitsmafi, gemessen, daš
gelegentlich auch fiir Hafer Anwendung fand.
Der Vierling, der 4 Viertel bzw. 24 Mafil umfasste, war daš neu-
zeitliche Karntner Getreidemafi bis ins spate 19. Jahrhundert, daš
auf dem Land von den Bauern bis heute verstanden wird.
Der Vierling tragt diesen Namen, weil 4 solche l Mut ausmachten.
Daš ist fiir den Villacher Vierling aus einem Urbar des Gurker Dom-
kapitels aus der Zeit zivischen 1594 und 1603 ersichtlich, welches
auch altere Mafie erklart und besagt, dafi l Villacher Mut 4 alte
Villacher Vierlinge ausmachte. Diselbe Gleichung gilt fiir daš
Hermagorer Mafi. Manchmal wird sie nur annahernd erreicht. So
sagt ein Urbar des Bistums Gurk von etwa 1540, dafi im Amte
Ostenvitz l Mut reschen Getreides gestrichen 3 1/2 Vierling St.
Veiter Mafi ausmachte, in Hafer, gegupft gemessen, aber 4 Vierling.
Ebenso hat in ein Gurker Urbar des 15. Jahrhunderts ein Schreiber
im Jahre 1509 eingetragen, dafi l Mut Roggen 31/2 Vierling Gurker
Mafi umfafit. Auch im an Karnten grenzenden Tirol und in der von
dort nach Karnten reichenden Vorderen Grafschaft Gorz, deren
Urbar aus dem Jahre 1299 vorliegt, kann man l Mut, daš 6 Mafi
(mensura) umfafite, ungefahr 4 Vierlingen gleichsetzen.
Zur volligen Durchsetzung des Vierlings als Hohlmafi statt des
Mutes fiihrte die 1561 verfiigte Einfiihrung eines einheitlichen Mafies
im ganzen Lande Karnten, des Landvierlings, der im allgemeinen
grofier war als die alten Vierlinge. Dieser Entwicklung hatte bereits
die wohl um die Wende vom Mitteralter zur Neuzeit vollzogene An-
gleichung des Klagenfurter Vierlings an den St. Veiter Rechnung
getragen, der 20 Landmafiln von 1561 entsprach, wahrend der alte
Klagenfurter Vierling nur 17 3/4 umfafit hatte, der Villacher und
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Hermagorer gar nur 16. Allerdings konnte aus der oben mitgeteilten
Gleichung, dafi l Mut reschen Getreides im Amte Ostenvitz gestri-
chen 3 1/2 Vierling St. Veiter Mafi ausmachte, auch auf einen alteren
St. Veiter Vierling geschlossen werden, der 17 1/4 Landmafil umfafit
haben miifite und so von der Gleichung l Mut — 4 alte Vierling nicht
weit abgevvichen ware. Es konnte sein, dafi auch in den anderen
Stadten und Markten und den grofien Grundherrschaften urspriing-
lich Mafie galten, die von dieser Gleichung nicht sehr verschieden
waren.
Aus dem 16. und 17. Jahrhundert werden allerdings Werte iiber-
liefert, die nur in Weitensfeld mit einer Vierlinggrofie von 18 Land-
mafil noch der genannten Gleichung nahe standen, hingegen in St.
Paul und Wolfsberg mit 22 und Feldkirchen mit 24 1/2 Landmafil
keineswegs. Dasselbe gilt fiir die Angaben einer Millstatter Aufstel-
lung aus dem friihen 17. Jahrhundert, die fiir l Mut in Griffen
2 11/24 Landvierling (2 Vierling l Viertel 5 Mafil), in Feldkirchen
2 1/8 Landvierling (2 Vierling 3 Mafil), in Spittal 2 9/32 Landvierling
(2 Vierling l Viertel 3/4 Mafil) und in Gmiind 2 8/15 Landvierling
(2 Vierling 2 Viertel 4/5 Mafil) verzeichnet. In der Grundherrschaft
des Stiftes Viktring umfafite l Mut 2 1/2 Landvierling.
Beziiglich der fur Hopfen und Malz, daneben auch fiir Hafer als
Mafi angewandten Eimer oder Ihren steht durch die iibereinstim-
menden Angaben im Gurker Urbar fiir daš Amt Ostenvitz und in
einem Bericht der erzherzoglichen Rate Caspar Rosch, Melchisedek
Seenufi und Caspar Stieber vom 18. Marz 1574 fiir daš Amt Karls-
berg fest, dafi 2 St. Veiter Eimer l St. Veiter Vierling oder 20 Land-
mafil ausmachten; l Eimer hielt in St. Veit also 68 1/3 Liter. Seit
der Einfuhrung des Landvierlings, der sich erst allmahlich gegen
die verschiedenen im Lande verbreiteten alteren Mafie durchsetzen
mufite, horen die eben erwahnten Fliissigkeitsmafie auf, fiir Getreide
angewendet zu werden.
Drei Jahrhunderte spater hat es wiederum Jahrzehnte gedauert,
bis die 1871 eingefuhrten Gewichte die alten Hohlmafie verdrangten.
Im spaten 19. Jahrhundert werden noch in einschlagigen Veroffent-
lichungen die Hektolitergewichte der einzelnen Getreidesorten an-
gegeben, so im Kalender fiir den Landwirt der osterreichischen
Alpenlander 1886, wahrend die 1874/75 in Karnten herausgegebenen
Umrechnungstabellen die Unterlagen fur die Umrechnung des Vier-
lings und des Mafils in Liter enthalten (l Vierling = 81,98243 Liter,
l Mafil = 3,415935 Liter). Die Karntner Bauern selbst pflegten noch
bis in die Zwischenkriegszeit und dariiber hinaus nach Vierlingen
zu rechnen. So miindet die alte Geschichte der Karntner Getreide-
mafie alLmahlich in die modernen Verhaltnisse.
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K O R U Š K E Ž I T N E M J E R E
OD U DO 19. S T O L J E Ć A
Na osnovi historijske dokumentacije ilustrira autor razvoj žitnih
mjera u Koruškoj. Prva poznata srednjovjekovna mjera bio je »Mut«
(lat. modius), koji se je dijelio na šest manjih mjera »Mass« (lat.
urna). Slad i hmelj mjerili su se mjerom »Eimer« (lat. urna). Od
početka Novog vijeka pa sve do današnjih dana najvažnija žitna
mjera je »Vierling«, koja se sastoji od 4 manjih mjera »Viertel« ili
24 još manjih mjerica »Massl«. Tokom stoljeća mijenjala se je ipak
veličina te mjere. Nakon uvođenja litarskog sistema iznosio je
l »Vierling« 81,98243 1.
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